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　　分析化学作为化学学科的最古老的分支学科之一 ,其核心内容是什么 ? 化学专业的分析
化学课程的教学内容应该包含哪些知识点 ? 分析化学课程作为化学专业课程体系的专业基础






　　何谓分析化学 ? 分析化学的任务是什么 ? 在 Kellner R. 等人编著的 A naly tica l Chem istry
中 ,将分析化学定义为“分析化学是一门发展并运用各种方法、仪器及策略以在时空的维度里
获得有关物质组成及性质的信息的一门科学。”[ 1 ]根据这一定义 ,不难理解分析化学是一门融
合了多学科研究成果的学科。有专家说过 ,分析化学的全部内容就是吸取当代科学技术的最
新成就 (包括化学、物理学、数学、电子学、计算机科学、生物学等学科的最新成就 ) ,利用物质
的一切可以利用的性质 ,建立表征测量的新方法和新技术 ( development) ,最大限度地在特定






“建筑材料”与“大楼 ”相关联的就是具有“建筑学 ”作用的分析化学。“建筑材料 ”是非分析化
学的 ,“大楼 ”的用户既可以是分析化学的 ,也可以是非分析化学的 (例如 ,使用分析仪器获取
检测数据的其他学科的研究人员 )。这里所说的具有“建筑学 ”作用的分析化学原理就应该是
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附色谱法并成功地分离出血清蛋白而获奖的瑞典科学家 A. W. K. 蒂塞留斯 (Ame W. K.
Tiselius)是一位生物化学家、物理化学家 ; 1952年因发明了分配色谱法和纸色谱法而获奖的获
奖者之一 ,英国科学家 R. L. M. 辛格 (R ichard L. M. Synge)也是生物化学家 [ 2 ]。
　　根据分析化学的学科属性 ,有专家将分析化学的理论分为两类 ,一类是属于分析化学内在









数 ,但其共同的属性均可归纳为识别与信号传导 /检测 ,识别与信号传导 /检测构成了分析化学
信息论基础 (图 1)。图 1中的待测对象可以是分子、原子、离子 ,可以是生命体系的细胞或亚
细胞单元 ,也可以是一个化学过程等。激励元 (或识别子 )指外加的作用力或对待测体系的微
扰。激励元 (或识别子 )可以是化学试剂、生物试剂 ,可以是电、声、光、磁、热等物理信号 ,也可
以是一个化学过程等。识别是指待测对象对激励元 (或识别子 )的响应 ,响应基于的原理可以
是化学的 (酸 /碱识别、氧化 /还原识别、配体 /中心离子识别、沉淀 /溶解识别、核酸适配子识别
等 ) ,亦可以是生物学的 (抗原 /抗体识别、酶 /底物识别、受体识别等 ) ,也可以是光物理的 ,等
等。激励元 (或识别子 )的选择应使其对待测体系的扰动尽可能小 ,待测对象对激励元 (或识
别子 )的响应应尽可能灵敏且具有特异性。识别响应以某种信号传导出。响应信号可以是化
学的、生物学的、物理学的、过程的 ,等等。响应信号传导出的是物质的信息 (或质的、或量的、























仪器分析 ,抑或是贯通经典与现代的分析化学 ,几乎都是按照分析方法进行编排 ,如滴定分析
法 (酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定 ) ,重量分析法 ,电化学分析方法 (电位分析




















　　图 1所包含的教学内容是丰富的。现代分析化学的最新成就 ,已积累了丰富的分子 (广
义的分子 )识别与信号传导的理论与实践成果 ,将这些成就的精髓加以提炼 ,引进基础分析化
学的课堂教学 ,仍需要深入研究与不断的探索。
　　本文得到教育部国家精品课程资助项目的支持 ,特此致谢。
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